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一
ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
は
じ
め
に
フ
ロ
リ
ダ
の
ヘ
ル
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
編
『
こ
こ
ろ
の
チ
キ
ン
ス
ー
プ
』
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
感
動
的
な
物
語
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
テ
ー
マ
を
ク
リ
ス
マ
ス
に
絞
っ
て
訳
し
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
以
外
は
無
名
の
も
の
書
き
の
作
品
で
あ
る
。
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
友
人
や
家
族
間
で
愛
を
実
感
す
る
日
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。「
愛
」
と
訳
す
と
照
れ
く
さ
い
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
関
係
で
自
然
に
生
ま
れ
る
「
思
い
や
り
」「
感
謝
の
念
」
と
で
も
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
。
読
め
ば
、
共
感
で
き
る
と
思
う
。
デ
パ
ー
ト
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
サ
リ
ー
・
Ａ
・
ブ
レ
ス
リ
ン
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
ち
が
っ
た
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が
い
る
の
？
」
母
の
手
を
し
っ
か
り
握
っ
て
、
繁
華
街
の
肌
寒
い
歩
道
を
歩
い
て
い
る
と
き
に
尋
ね
た
。
わ
た
し
は
五
歳
だ
っ
た
。
「
あ
の
人
た
ち
は
、
サ
ン
タ
さ
ん
の
お
手
伝
い
を
し
て
る
の
よ
」
母
が
答
え
る
。「
本
物
の
、
、
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
百
貨
店
に
い
る
わ
。去
年
会
っ
た
の
を
覚
え
て
る
で
し
ょ
」
わ
た
し
は
、
本
物
だ
と
い
う
こ
と
を
一
瞬
も
疑
わ
ず
に
う
な
ず
い
た
。
ほ
か
の
場
所
で
見
か
け
る
サ
ン
タ
は
、
白
い
綿
で
で
き
た
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
ひ
げ
、
紅
で
そ
め
た
真
っ
赤
な
頬
、
つ
め
も
の
を
し
て
垂
れ
下
が
っ
た
お
腹
が
な
ん
か
へ
ん
で
、
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
の
絵
本
『
ク
リ
ス
マ
ス
前
夜
』
の
サ
ン
タ
と
は
全
然
似
て
い
な
い
。
で
も
、
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
百
貨
店
に
い
る
サ
ン
タ
は
、
ま
る
で
絵
本
の
ペ
ー
ジ
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
「
い
ま
か
ら
、サ
ン
タ
さ
ん
に
会
い
に
行
こ
う
よ
」
わ
た
し
は
母
に
ね
だ
っ
た
。「
お
願
い
っ
」
「
来
週
に
し
ま
し
ょ
う
」
母
は
腕
時
計
を
ち
ら
っ
と
見
て
言
っ
た
。「
約
束
す
る
か
ら
」
し
か
し
五
日
後
、
サ
ン
タ
を
訪
ね
る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
わ
た
し
は
、
病
院
の
冷
た
い
診
察
台
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
の
医
学
用
語
を
連
発
す
る
医
師
を
、
わ
た
し
は
目
を
ま
る
く
し
て
見
つ
め
て
い
た
。
す
る
と
、
こ
う
言
う
の
が
聞
こ
え
た
。
「
こ
の
子
の
髪
は
お
そ
ら
く
、
ぜ
ん
ぶ
抜
け
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
「
何
か
の
ま
ち
が
い
で
す
」母
が
頭
を
横
に
振
り
な
が
ら
言
っ
た
。「
先
生
の
ご
気
分
を
害
し
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
専
門
医
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
う
一
度
診
察
し
て
も
ら
い
ま
す
」
そ
し
て
母
は
実
行
し
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、
診
察
結
果
は
同
じ
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
髪
の
毛
が
抜
け
お
ち
て
し
ま
う
一
種
の
若
年
性
脱
毛
症
に
か
か
っ
て
い
た
。
わ
た
し
の
金
髪
の
巻
き
毛
が
何
本
も
ま
と
ま
っ
て
床
に
お
ち
て
い
た
り
、
枕
カ
バ
ー
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
り
す
る
の
を
見
つ
け
る
た
び
に
、
母
が
涙
を
こ
ら
え
て
い
た
の
を
は
っ
き
り
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
ま
た
生
え
て
く
る
わ
よ
」
と
い
う
気
休
め
に
腹
を
立
て
、
母
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
ご
想
像
の
と
お
り
、
そ
の
年
は
ク
リ
ス
マ
ス
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
か
ら
だ
は
健
康
そ
の
も
の
だ
と
感
じ
て
い
た
の
に
、
青
白
い
は
げ
頭
を
見
る
と
、
部
屋
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
ベ
ッ
ド
の
下
に
隠
れ
た
く
な
っ
た
。
母
に
贈
る
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
父
と
ふ
た
り
で
買
い
に
出
か
け
る
毎
年
恒
例
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
父
が
熱
心
に
誘
っ
て
く
れ
た
と
き
、
い
つ
も
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
「
行
き
た
く
な
い
」
と
答
え
た
。
で
も
父
は
一
度
決
め
た
ら
、
と
た
ん
に
口
が
達
者
に
な
る
。「
お
ま
え
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
助
け
て
く
れ
な
い
と
、
史
上
最
悪
の
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
マ
マ
に
買
っ
て
き
て
し
ま
う
ぞ
」
と
言
っ
て
、
わ
た
し
を
説
得
し
た
。
マ
マ
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
台
な
し
に
は
で
き
な
い
と
い
う
義
務
感
か
ら
、
父
と
買
い
物
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
繁
華
街
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
陽
気
な
曲
が
流
れ
、
何
千
も
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
キ
ラ
キ
ラ
光
り
、
大
勢
の
買
い
物
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
一
時
的
に
、
わ
た
し
は
自
分
の
悩
み
を
ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
横
山
孝
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忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
て
い
た
…
…
父
と
ホ
ッ
ト
コ
コ
ア
で
一
休
み
し
よ
う
と
す
る
ま
で
は
。
「
や
あ
、
ル
ー
！
」
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、
客
の
ひ
と
り
が
父
に
あ
い
さ
つ
し
た
。「
お
い
、
き
み
に
小
さ
い
男
の
子
が
い
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
な
ぁ
！
　
娘
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た
よ
」
わ
た
し
は
、
ワ
ー
ッ
と
泣
き
だ
し
た
。
父
は
す
ぐ
わ
た
し
を
店
の
外
に
だ
し
、リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
百
貨
店
の
ほ
う
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
「
お
ま
え
を
元
気
に
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
ぞ
」
父
は
む
り
に
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
言
っ
た
。
「
サ
ン
タ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
く
ん
だ
！
　
行
き
た
い
だ
ろ
？
」
鼻
を
す
す
り
な
が
ら
、
わ
た
し
は
う
な
ず
く
。
し
か
し
、
デ
パ
ー
ト
の
お
も
ち
ゃ
売
り
場
で
、
金
色
に
縁
ど
ら
れ
た
赤
い
ビ
ロ
ー
ド
の
椅
子
に
腰
か
け
た
サ
ン
タ
と
話
す
た
め
列
に
並
ん
だ
と
き
で
さ
え
、
わ
た
し
の
涙
は
と
ま
り
そ
う
に
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
わ
た
し
の
番
が
来
て
、
わ
た
し
は
恥
ず
か
し
そ
う
に
下
を
向
い
た
ま
ま
、
サ
ン
タ
の
ひ
ざ
の
上
に
よ
じ
の
ぼ
っ
た
。
「
き
み
の
名
前
は
？
」
サ
ン
タ
が
や
さ
し
く
尋
ね
る
。
ま
だ
顔
を
上
げ
ず
に
、
フ
ル
ネ
ー
ム
を
注
意
深
く
発
音
し
た
。
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
、
ラ
ス
ト
ネ
ー
ム
。
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
に
わ
た
し
の
家
が
確
実
に
見
つ
か
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
。
「
そ
れ
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
サ
ン
タ
に
何
を
お
望
み
か
ね
」
サ
ン
タ
が
訊
く
。
涙
の
あ
ふ
れ
た
わ
た
し
の
目
が
サ
ン
タ
の
目
と
合
っ
た
。
わ
た
し
は
房
飾
り
の
つ
い
た
茶
色
い
毛
糸
の
帽
子
を
ゆ
っ
く
り
脱
ぎ
、
髪
の
毛
が
一
本
も
生
え
て
い
な
い
頭
皮
を
見
せ
た
。
「
髪
の
毛
を
返
し
て
ほ
し
い
の
」
わ
た
し
は
サ
ン
タ
に
言
っ
た
。「
美
し
い
長
い
髪
を
く
だ
さ
い
。
グ
リ
ム
童
話
に
出
て
く
る
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
の
よ
う
な
、
床
ま
で
と
ど
く
長
い
髪
を
」
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
父
に
問
い
か
け
る
よ
う
な
視
線
を
送
り
、
父
が
う
な
ず
く
の
を
待
っ
て
答
え
た
。
「
き
み
の
髪
が
生
え
る
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
。
と
っ
て
も
残
念
じ
ゃ
が
、
サ
ン
タ
で
も
、
時
間
を
速
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
。
が
ま
ん
づ
よ
く
、
信
念
を
持
ち
つ
づ
け
る
こ
と
だ
。
や
が
て
、
髪
は
も
と
の
よ
う
に
生
え
て
く
る
。
約
束
す
る
よ
」
わ
た
し
は
サ
ン
タ
の
約
束
を
固
く
信
じ
た
。
そ
し
て
十
か
月
後
、
実
際
に
髪
が
ま
た
生
え
て
き
た
。
サ
ン
タ
の
魔
法
の
お
か
げ
だ
と
確
信
し
た
。
何
年
も
た
ち
、
高
校
を
卒
業
す
る
と
、
わ
た
し
は
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
百
貨
店
に
常
勤
の
電
話
交
換
手
と
し
て
就
職
し
た
。
同
僚
た
ち
は
み
な
親
切
だ
っ
た
。
特
に
ひ
と
り
は
、
わ
ざ
わ
ざ
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
来
て
大
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
パ
ル
・
リ
ー
ド
と
い
う
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
で
、
デ
パ
ー
ト
の
雑
役
を
こ
な
す
何
で
も
屋
だ
っ
た
。
パ
ル
は
同
僚
が
落
ち
込
ん
で
い
る
と
す
ぐ
気
づ
く
才
能
が
あ
り
、
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
し
て
助
け
て
く
れ
た
。
交
換
台
に
つ
い
て
学
び
は
じ
め
た
頃
、
わ
た
し
は
失
敗
ば
か
り
し
て
す
っ
か
り
自
信
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
や
め
て
し
ま
お
う
と
思
っ
た
と
き
、
パ
ル
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
一
箱
も
っ
て
き
て
元
気
づ
け
て
く
れ
た
。
気
軽
に
話
せ
る
の
で
、
昔
か
ら
の
知
り
合
い
の
よ
う
に
感
じ
た
。
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
百
貨
店
で
の
初
め
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
。
あ
る
日
の
午
後
、
わ
た
し
は
贈
り
物
用
の
箱
を
と
り
に
倉
庫
へ
お
り
て
い
っ
た
。
背
中
を
向
け
て
す
み
に
立
っ
て
い
た
の
は
、
デ
パ
ー
ト
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
だ
っ
た
。
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
、
お
も
ち
ゃ
売
り
場
に
訪
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
準
備
を
し
て
い
る
の
だ
。
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
着
替
え
を
じ
ゃ
ま
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
気
ま
ず
く
思
い
、
あ
や
ま
っ
た
。「
じ
ゃ
ま
を
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
ん
で
す
」
サ
ン
タ
は
あ
ご
ひ
げ
を
す
ば
や
く
つ
け
る
と
振
り
返
っ
て
わ
た
し
と
向
か
い
合
っ
た
が
、
あ
ご
ひ
げ
も
、
長
い
白
髪
の
か
つ
ら
も
、
彼
の
正
体
を
隠
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
十
四
年
前
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
願
い
事
を
聞
い
て
く
れ
た
サ
ン
タ
―
―
彼
は
、
パ
ル
・
リ
ー
ド
だ
っ
た
。パ
ル
は
、
す
べ
て
承
知
し
て
い
る
と
い
っ
た
感
じ
の
微
笑
を
浮
か
べ
、
し
ず
か
に
こ
う
言
っ
た
。
「
き
み
の
名
前
を
聞
い
て
す
ぐ
、
あ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
の
美
し
い
髪
を
見
て
、
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
よ
」
(Sally
A
.B
reslin,“T
he
D
epartm
entStore
Santa”)
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
ふ
と
、
目
が
覚
め
る
。
し
か
も
完
全
に
。
朝
の
四
時
―
―
以
前
、
乳
搾
り
を
手
伝
う
た
め
父
に
起
こ
さ
れ
た
時
間
だ
。
若
い
頃
の
習
慣
が
ま
だ
身
に
つ
い
て
い
る
と
は
！
　
父
が
亡
く
な
っ
て
三
十
年
も
た
つ
と
い
う
の
に
、
ど
う
も
こ
の
時
間
に
目
覚
め
て
し
ま
う
。
寝
返
り
を
う
っ
て
ま
た
眠
り
に
戻
る
訓
練
を
つ
ん
で
い
た
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
な
の
で
、
あ
え
て
眠
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
と
は
い
え
、
今
と
な
っ
て
は
ク
リ
ス
マ
ス
も
寂
し
い
も
の
だ
。
子
供
が
成
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長
し
て
家
を
出
て
し
ま
っ
た
の
で
、妻
と
ふ
た
り
き
り
。き
の
う
彼
女
は
こ
う
言
っ
た
。「
ロ
バ
ー
ト
、
疲
れ
た
わ
。
ツ
リ
ー
の
準
備
は
明
日
に
し
ま
し
ょ
う
」
同
意
し
た
の
で
、
ツ
リ
ー
は
裏
口
の
外
に
置
か
れ
た
ま
ま
だ
。
な
ぜ
、
き
ょ
う
は
こ
ん
な
に
目
が
さ
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
だ
日
も
昇
っ
て
い
な
い
。
夜
空
は
雲
一
つ
な
く
星
が
た
く
さ
ん
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
月
は
も
う
出
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
星
が
き
れ
い
だ
。
今
に
し
て
思
う
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
が
明
け
る
前
、
星
は
み
な
き
ま
っ
て
大
き
く
明
る
く
は
っ
き
り
見
え
る
。
現
に
今
も
、
ひ
と
き
わ
大
き
く
輝
く
星
が
あ
る
。
動
い
て
い
る
の
が
見
え
る
よ
う
だ
。
昔
、
あ
の
夜
に
そ
う
見
え
た
よ
う
に
。
家
の
農
場
に
ま
だ
い
た
十
五
歳
の
と
き
の
こ
と
。
父
が
大
好
き
だ
っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
数
日
前
に
実
感
し
た
。
父
が
母
に
こ
う
話
し
て
い
る
の
を
偶
然
耳
に
し
た
の
だ
。
「
メ
ア
リ
ー
、
毎
朝
ロ
ブ
を
起
こ
す
の
は
つ
ら
い
。
ど
ん
ど
ん
成
長
し
て
い
く
子
供
に
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
睡
眠
が
必
要
だ
。
部
屋
に
起
こ
し
に
行
っ
て
、
あ
い
つ
の
寝
顔
を
見
た
ら
、
き
み
だ
っ
て
そ
う
思
う
よ
。
お
れ
ひ
と
り
で
、
な
ん
と
か
仕
事
を
片
づ
け
ら
れ
る
と
い
い
ん
だ
が
ね
」
「
ま
あ
、
ア
ダ
ム
。
ひ
と
り
じ
ゃ
む
り
で
す
よ
」
母
の
声
は
そ
っ
け
な
い
。「
そ
れ
に
、
ロ
バ
ー
ト
は
も
う
子
供
じ
ゃ
な
い
。
あ
な
た
の
あ
と
を
継
い
で
も
い
い
年
頃
な
の
よ
」
「
そ
う
だ
な
」
ゆ
っ
く
り
父
が
言
う
。「
で
も
、
起
こ
す
の
は
や
っ
ぱ
り
つ
ら
い
」
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
心
の
中
で
何
か
が
起
こ
っ
た
。
父
が
ぼ
く
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
！
　
毎
朝
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
二
度
呼
ば
れ
な
い
と
起
き
な
か
っ
た
が
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
の
後
は
、
き
ち
ん
と
起
床
し
た
。
半
分
眠
っ
た
ま
ま
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
も
服
を
着
た
。
目
が
閉
じ
た
ま
ま
で
も
、
と
に
か
く
起
き
た
。
十
五
歳
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
前
夜
、
ベ
ッ
ド
の
中
で
翌
日
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
い
た
。父
に
こ
れ
ま
で
よ
り
い
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
た
か
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
十
セ
ン
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
ネ
ク
タ
イ
を
買
っ
て
お
い
た
。
ベ
ッ
ド
に
入
る
ま
で
、
そ
れ
に
満
足
し
て
い
た
の
だ
が
、「
両
親
の
会
話
を
も
っ
と
早
く
聞
い
て
い
れ
ば
、
貯
金
し
て
も
っ
と
い
い
も
の
を
買
え
た
の
に
」
と
後
悔
し
た
。
頭
を
ひ
じ
で
支
え
、
横
向
き
に
な
っ
て
屋
根
裏
部
屋
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
た
。
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
く
ら
い
星
が
明
る
く
輝
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
明
る
い
光
を
放
っ
て
い
る
星
を
、
本
物
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
星
で
は
な
い
か
と
考
え
た
ほ
ど
だ
。
「
パ
パ
、」
小
さ
い
頃
、
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。「
厩
舎
っ
て
何
？
」
「
た
だ
の
家
畜
小
屋
の
こ
と
さ
。
う
ち
に
あ
る
の
と
同
じ
だ
よ
」
父
が
教
え
て
く
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
家
畜
小
屋
で
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
か
。
そ
こ
へ
羊
飼
い
や
東
方
の
三
博
士
が
ク
リ
ス
マ
ス
の
贈
り
物
を
持
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
か
！
名
案
が
浮
か
ん
だ
。
同
じ
家
畜
小
屋
で
父
に
特
別
の
贈
り
物
を
す
る
の
だ
。
四
時
よ
り
前
に
早
起
き
し
て
、
家
畜
小
屋
に
し
の
び
こ
ん
で
乳
搾
り
を
全
部
す
ま
せ
て
し
ま
お
う
。
自
分
ひ
と
り
で
や
る
。
乳
を
搾
り
、
掃
除
を
す
ま
せ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
父
は
乳
搾
り
に
ゆ
き
、
す
べ
て
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
だ
れ
が
や
っ
た
か
わ
か
る
の
だ
。
星
空
を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が
ら
、
ひ
と
り
ほ
く
そ
え
む
。
や
っ
て
や
る
ぞ
。
熟
睡
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う
。
二
十
回
ち
か
く
目
を
覚
ま
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
た
び
に
マ
ッ
チ
を
す
っ
て
自
分
の
古
い
腕
時
計
を
見
た
。
深
夜
〇
時
、
一
時
半
、
二
時
。
二
時
四
十
五
分
に
起
き
て
服
を
着
る
。
こ
っ
そ
り
階
段
を
お
り
、
キ
ー
キ
ー
き
し
る
床
板
に
注
意
し
な
が
ら
外
へ
出
た
。
赤
味
が
か
っ
た
金
色
の
星
が
、
家
畜
小
屋
の
屋
根
の
す
ぐ
上
に
大
き
く
見
え
た
。
眠
そ
う
な
顔
を
し
た
牛
た
ち
が
驚
い
て
、
こ
ち
ら
を
見
る
。
牛
に
と
っ
て
も
早
い
時
刻
だ
っ
た
。
一
頭
ず
つ
干
草
を
や
り
、乳
搾
り
用
の
バ
ケ
ツ
と
牛
乳
を
入
れ
る
大
き
な
缶
を
用
意
し
た
。
父
の
こ
と
を
考
え
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
、
て
き
ぱ
き
と
牛
乳
を
搾
っ
て
い
っ
た
。
二
つ
の
乳
房
か
ら
勢
い
よ
く
バ
ケ
ツ
の
中
に
牛
乳
が
ほ
と
ば
し
り
、
泡
立
っ
て
、
よ
い
香
り
が
し
た
。
仕
事
は
こ
れ
ま
で
で
い
ち
ば
ん
楽
に
進
ん
だ
。
き
ょ
う
の
乳
搾
り
は
い
や
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
仕
事
で
は
な
く
、
ぼ
く
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
父
さ
ん
へ
の
贈
り
物
な
の
だ
。
終
わ
っ
た
。
牛
乳
缶
が
二
本
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
ふ
た
を
し
て
、
牛
乳
小
屋
の
戸
を
し
っ
か
り
閉
め
、
掛
け
金
を
確
か
め
た
。
ス
ツ
ー
ル
を
ド
ア
の
そ
ば
の
元
あ
っ
た
場
所
に
置
き
、
洗
っ
た
バ
ケ
ツ
を
引
っ
掛
け
た
。
そ
れ
か
ら
家
畜
小
屋
を
出
て
、
入
り
口
に
か
ん
ぬ
き
を
か
け
た
。
部
屋
に
戻
る
と
、
暗
闇
の
中
で
服
を
脱
ぎ
、
ベ
ッ
ド
に
飛
び
込
む
。
そ
の
間
、
わ
ず
か
一
分
。
と
い
う
の
は
、
父
が
階
段
を
あ
が
っ
て
く
る
音
が
し
た
か
ら
だ
。
掛
け
布
団
を
か
ぶ
り
、
荒
い
息
が
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
ド
ア
が
開
く
。
「
ロ
ブ
！
」
父
が
呼
ぶ
。「
さ
あ
、
起
き
る
ん
だ
。
ク
リ
ス
マ
ス
だ
っ
て
例
外
じ
ゃ
な
い
」
「
わ
、
わ
か
っ
た
よ
」
眠
そ
う
に
答
え
る
。
「
先
に
行
く
ぞ
」
父
が
言
う
。「
仕
事
を
は
じ
め
て
い
る
か
ら
な
」
ド
ア
が
閉
ま
る
と
、
じ
っ
と
横
に
な
っ
た
ま
ま
心
の
中
で
笑
う
。
ほ
ん
の
数
分
も
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
数
分
間
が
な
ん
と
長
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
。
十
分
、
十
五
分
。
ど
れ
く
ら
い
た
っ
た
か
見
当
も
つ
か
な
い
。
や
っ
と
、
ま
た
の
ぼ
っ
て
く
る
父
の
足
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
ド
ア
が
開
く
が
、
じ
っ
と
横
に
な
っ
て
い
る
。
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「
ロ
ブ
！
」
「
は
い
、
父
さ
ん
…
…
」
「
こ
い
つ
」
父
は
笑
っ
て
い
た
。
す
す
り
泣
き
が
混
じ
っ
た
へ
ん
な
笑
い
方
だ
っ
た
。「
お
れ
を
驚
か
す
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
な
」
ベ
ッ
ド
の
横
に
立
ち
、
手
さ
ぐ
り
で
息
子
を
探
し
、
掛
け
布
団
を
と
る
。
「
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
よ
、
父
さ
ん
！
」
父
を
見
つ
け
、
し
っ
か
り
抱
き
つ
い
た
。
父
の
両
腕
が
そ
れ
に
こ
た
え
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
部
屋
が
真
っ
暗
な
の
で
、
お
互
い
ど
ん
な
顔
を
し
て
い
る
の
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
あ
り
が
と
う
、
ロ
ブ
。
こ
れ
以
上
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
な
い
」
「
あ
あ
、
父
さ
ん
。
ぼ
く
は
父
さ
ん
に
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
ん
だ
…
…
」
言
葉
は
自
然
と
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
何
て
言
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
胸
は
愛
で
は
ち
切
れ
そ
う
だ
っ
た
。
「
さ
て
、
ベ
ッ
ド
に
戻
っ
て
、
も
う
ひ
と
眠
り
で
き
そ
う
だ
な
」
し
ば
ら
く
し
て
父
が
言
っ
た
。「
い
や
、
子
供
た
ち
は
み
ん
な
目
を
覚
ま
し
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
お
ま
え
た
ち
が
起
き
て
す
ぐ
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
な
。
い
つ
も
家
畜
小
屋
に
い
た
か
ら
。
さ
あ
、
見
に
行
こ
う
！
」
起
き
て
ま
た
服
を
着
て
、
父
と
ふ
た
り
で
階
段
を
お
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
あ
の
大
き
な
星
が
出
て
い
た
場
所
に
、
太
陽
が
ゆ
っ
く
り
昇
っ
て
き
た
。
あ
あ
、
な
ん
て
す
ば
ら
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
な
ん
だ
ろ
う
。「
ロ
ブ
が
お
れ
よ
り
先
に
起
き
て
、
た
っ
た
ひ
と
り
で
仕
事
を
す
ま
せ
て
い
た
よ
」
と
、
父
が
母
と
幼
い
き
ょ
う
だ
い
た
ち
に
話
し
た
と
き
に
は
、
は
ず
か
し
さ
と
誇
ら
し
さ
で
ま
た
も
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
「
ロ
ブ
、
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
っ
た
。
お
れ
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
毎
年
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
に
は
、
き
ょ
う
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
思
い
出
す
よ
」
今
、
窓
の
外
で
、
あ
の
大
き
な
星
が
ゆ
っ
く
り
沈
ん
で
ゆ
く
。
起
き
て
ス
リ
ッ
パ
を
は
き
、
部
屋
着
を
は
お
り
、
屋
根
裏
部
屋
へ
し
ず
か
に
あ
が
っ
て
い
く
。
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
飾
り
が
入
っ
た
箱
を
探
し
だ
す
。
そ
れ
を
持
っ
て
階
段
を
お
り
、
リ
ビ
ン
グ
へ
。
そ
れ
か
ら
ツ
リ
ー
を
中
へ
運
ぶ
。
小
さ
な
ツ
リ
ー
だ
。
子
供
た
ち
が
独
立
し
て
か
ら
、
大
き
な
ツ
リ
ー
は
買
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ツ
リ
ー
を
鉢
に
入
れ
る
。
慎
重
に
飾
り
を
つ
け
る
。
す
ぐ
終
わ
る
。
昔
の
家
畜
小
屋
の
と
き
み
た
い
に
早
く
時
間
が
過
ぎ
た
。
書
斎
へ
行
き
、
妻
に
贈
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
入
っ
た
小
さ
な
箱
を
と
っ
て
く
る
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
で
き
た
星
で
、
小
さ
い
が
、
上
品
な
デ
ザ
イ
ン
で
美
し
い
。
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ツ
リ
ー
に
結
び
つ
け
、
離
れ
て
ツ
リ
ー
全
体
を
眺
め
る
。
か
わ
い
ら
し
い
ツ
リ
ー
だ
。
本
当
に
か
わ
い
ら
し
い
。
妻
は
驚
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
。
話
が
し
た
い
。
ど
れ
だ
け
彼
女
を
愛
し
て
い
る
か
話
し
た
い
。
本
気
で
話
し
た
の
は
だ
い
ぶ
前
の
こ
と
だ
。
で
も
、
若
か
っ
た
と
き
よ
り
も
、
ず
っ
と
深
く
愛
し
て
い
る
。
愛
す
る
力
こ
そ
人
生
の
真
の
喜
び
だ
！
　
だ
れ
も
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
た
ち
が
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
愛
は
、
ぼ
く
の
心
の
中
で
生
き
て
い
る
。
ま
だ
し
っ
か
り
生
き
て
い
る
。
ハ
ッ
と
気
づ
く
。
こ
の
愛
は
、
昔
、「
父
が
ぼ
く
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
」
と
知
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
不
滅
な
の
だ
。
そ
う
だ
。
愛
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
愛
だ
け
な
の
だ
。
父
の
お
か
げ
で
、
愛
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
く
り
か
え
し
贈
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
年
も
、
神
聖
な
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
、
最
愛
の
妻
に
愛
の
気
持
ち
を
贈
る
。
妻
が
読
ん
で
ず
っ
と
持
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
愛
の
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
机
に
向
か
い
、
妻
に
宛
て
て
ラ
ヴ
レ
タ
ー
を
書
き
は
じ
め
る
。「
ぼ
く
の
最
愛
の
人
へ
…
…
」
（PearlS.B
uck,“C
hristm
as
D
ay
in
the
M
orning”
）
い
つ
だ
っ
て
、
パ
パ
が
守
っ
て
く
れ
る
シ
ン
シ
ア
・
マ
ー
ケ
イ
テ
ィ
わ
た
し
は
パ
パ
が
大
好
き
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
打
ち
明
け
た
い
と
思
う
。
わ
た
し
が
生
ま
れ
た
と
き
、
父
は
も
う
四
十
歳
ち
か
く
に
な
っ
て
い
た
。
友
だ
ち
の
ど
の
父
親
よ
り
も
ず
っ
と
年
上
だ
っ
た
け
れ
ど
、
か
え
っ
て
そ
の
た
め
に
、
わ
た
し
に
は
や
さ
し
く
思
い
や
り
を
も
っ
て
接
し
て
く
れ
た
。
ま
る
で
宝
物
の
よ
う
に
扱
っ
て
く
れ
た
。
わ
た
し
が
大
人
に
な
り
、
就
職
し
て
一
人
暮
ら
し
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
パ
パ
は
ま
だ
、
わ
た
し
を
「
お
サ
ル
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
。
子
供
の
こ
ろ
に
つ
け
て
く
れ
た
あ
だ
名
だ
。
結
婚
し
自
分
の
子
供
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
も
、
お
こ
づ
か
い
を
そ
っ
と
手
渡
し
て
く
れ
た
。「
何
か
自
分
の
も
の
を
買
い
な
さ
い
」
と
さ
さ
や
い
て
。
パ
パ
が
癌
と
診
断
さ
れ
て
、
体
力
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
も
、
わ
た
し
は
パ
パ
を
「
わ
た
し
の
守
護
神
」
と
思
っ
て
い
た
。パ
パ
の
思
い
出
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
カ
ブ
ス
の
試
合
を
大
き
な
安
楽
椅
子
で
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
見
て
い
る
パ
パ
。
い
っ
し
ょ
に
球
場
に
行
き
、
あ
き
っ
ぽ
い
少
女
の
わ
た
し
に
ボ
ッ
ク
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五
ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
ス
ス
コ
ア
の
つ
け
か
た
を
熱
心
に
教
え
て
く
れ
た
パ
パ
。
刈
っ
た
ば
か
り
の
芝
生
の
匂
い
を
か
ぐ
と
、
け
だ
る
い
夏
の
土
曜
日
を
す
ぐ
思
い
出
す
。
わ
た
し
が
ベ
ラ
ン
ダ
で
読
書
を
し
て
い
る
あ
い
だ
、
パ
パ
は
芝
刈
り
機
を
動
か
し
て
い
た
。
パ
パ
の
思
い
出
で
、
わ
た
し
の
過
ご
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
を
数
え
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
遠
い
昔
の
ク
リ
ス
マ
ス
、
パ
パ
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
パ
パ
と
わ
た
し
が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
ク
レ
ヨ
ン
画
だ
っ
た
。
絵
の
中
で
、
頭
に
両
腕
が
つ
い
て
い
る
パ
パ
は
、
赤
い
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
靴
を
は
き
、
大
き
な
口
を
開
け
て
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
て
い
る
。
パ
パ
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
マ
マ
と
わ
た
し
は
、
そ
の
絵
が
た
ん
す
の
引
出
し
の
中
に
ハ
ン
カ
チ
を
か
ぶ
せ
て
大
切
に
し
ま
っ
て
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
ひ
ど
く
平
凡
な
ウ
ー
ル
の
ス
カ
ー
フ
し
か
買
え
ず
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
に
泣
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
で
も
、
パ
パ
は
大
喜
び
し
て
く
れ
て
、
わ
た
し
は
か
け
が
え
の
な
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
た
ん
だ
と
実
感
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
十
五
歳
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
、
パ
パ
と
過
ご
す
時
間
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
の
夜
、
パ
パ
は
部
屋
に
入
っ
て
き
て
、
わ
た
し
を
抱
擁
し
、
さ
さ
や
い
た
。「
心
配
し
な
く
て
い
い
よ
。
き
み
が
パ
パ
を
ま
だ
愛
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
。
き
み
も
、
パ
パ
が
き
み
を
愛
し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
ね
」
今
回
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
わ
た
し
の
人
生
で
も
っ
と
も
つ
ら
い
ク
リ
ス
マ
ス
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
離
婚
し
た
ば
か
り
で
、
息
子
は
大
学
に
行
っ
て
家
に
い
な
い
。
実
家
に
帰
る
お
金
も
な
く
、
休
み
中
に
来
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
マ
マ
は
、
体
調
を
崩
し
、
旅
は
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
息
子
が
電
話
を
く
れ
、
友
人
た
ち
が
デ
ィ
ナ
ー
に
招
待
し
て
く
れ
た
け
れ
ど
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
、
わ
た
し
は
最
悪
の
気
分
だ
っ
た
。
小
さ
い
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
小
さ
い
子
供
を
持
つ
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
れ
ま
で
は
い
つ
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
は
一
年
で
も
っ
と
も
魅
力
的
な
時
間
だ
っ
た
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
、
愛
を
分
か
ち
合
い
、
思
い
出
を
つ
く
る
時
間
。
前
回
で
さ
え
、
結
婚
生
活
が
不
安
定
で
も
、
わ
た
し
と
夫
は
、
息
子
の
た
め
に
な
ん
と
か
特
別
な
朝
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
パ
パ
の
い
な
い
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
で
も
、
わ
た
し
と
マ
マ
は
涙
を
流
し
た
も
の
の
、
パ
パ
を
偲
び
な
が
ら
祝
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
は
ち
が
っ
て
い
た
。
飾
り
を
つ
け
る
気
も
し
な
い
ツ
リ
ー
の
そ
ば
に
す
わ
っ
た
わ
た
し
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
も
っ
と
も
孤
独
だ
と
感
じ
た
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
孤
独
な
ん
だ
と
思
っ
た
。
わ
た
し
は
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
だ
し
、
が
ま
ん
で
き
な
い
く
ら
い
寒
く
な
っ
た
。
暖
房
を
強
く
し
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
効
果
が
な
い
。
か
ら
だ
の
芯
か
ら
冷
え
、
今
後
も
ず
っ
と
こ
ん
な
わ
び
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
を
迎
え
る
ん
だ
、
い
や
、
死
ぬ
ま
で
毎
日
わ
び
し
い
朝
を
迎
え
る
ん
だ
わ
と
思
い
、
無
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
、
マ
マ
が
電
話
を
く
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
を
言
う
た
め
と
、
郵
送
し
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
気
に
入
っ
た
か
ど
う
か
訊
く
た
め
の
電
話
だ
っ
た
。
「
ま
だ
、
開
け
て
な
い
わ
」
わ
た
し
は
マ
マ
に
言
う
。「
い
つ
に
な
っ
た
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
る
気
に
な
れ
る
の
か
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
」
「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
」
マ
マ
は
言
う
。「
で
も
、
少
な
く
と
も
、
パ
パ
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
開
け
て
み
な
さ
い
よ
」
「
マ
マ
が
包
装
し
て
、
パ
パ
か
ら
っ
て
言
っ
て
る
ん
で
し
ょ
？
」
わ
た
し
は
尋
ね
る
。「
マ
マ
は
と
て
も
や
さ
し
い
の
ね
。
で
も
…
…
」
「
ち
が
う
わ
。
本
当
に
パ
パ
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
の
よ
」
マ
マ
は
言
い
張
る
。「
行
っ
て
、
包
み
を
持
っ
て
き
な
さ
い
。
今
す
ぐ
！
」
わ
た
し
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
し
た
。
そ
の
包
み
を
ひ
ざ
の
上
に
抱
え
て
す
わ
る
と
、
マ
マ
が
説
明
す
る
。「
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
ね
、
具
合
が
悪
く
な
る
前
に
、
パ
パ
が
あ
な
た
の
た
め
に
買
っ
た
最
後
の
品
な
の
よ
」。
パ
パ
が
自
分
で
包
装
し
た
そ
う
だ
。
は
た
し
て
、
付
い
て
い
る
札
を
見
る
と
、
パ
パ
の
字
だ
と
わ
か
っ
た
。「
も
ち
ろ
ん
、
亡
く
な
る
前
、
あ
の
最
後
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
た
め
に
買
っ
た
も
の
よ
。
だ
け
ど
、
と
て
も
容
態
が
悪
く
な
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
早
く
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、プ
レ
ゼ
ン
ト
は
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
。
そ
の
あ
と
パ
パ
が
亡
く
な
っ
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
混
乱
し
て
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
つ
い
最
近
、
古
い
箱
を
探
し
て
い
て
、
見
つ
け
た
の
よ
」
電
話
を
き
っ
た
あ
と
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
た
。
銀
製
の
五
徳
で
、
手
描
き
で
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
が
描
か
れ
て
い
る
。
上
品
で
、
控
え
め
な
が
ら
、
わ
た
し
が
気
に
入
る
と
パ
パ
は
知
っ
て
い
た
。
パ
パ
だ
け
が
わ
た
し
の
た
め
に
見
つ
け
だ
せ
た
特
別
の
贈
り
物
だ
っ
た
。
片
手
で
目
の
前
に
掲
げ
、
も
う
一
方
の
手
で
愛
情
を
こ
め
て
輪
を
な
ぞ
る
。
パ
パ
と
わ
た
し
は
、
、
、
、
、
、
、
お
互
い
の
人
生
の
輪
の
一
部
な
ん
だ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
思
い
つ
い
た
。
わ
た
し
の
人
生
の
始
め
に
パ
パ
が
い
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
パ
パ
の
人
生
の
最
後
に
立
ち
合
っ
た
。
で
も
輪
に
は
、
本
当
の
意
味
で
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
、
と
気
が
つ
く
。
す
る
と
突
然
、ち
ょ
っ
と
前
ま
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
の
わ
び
し
さ
で
体
が
麻
痺
し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
あ
た
た
か
い
も
の
が
沸
き
あ
が
っ
て
き
て
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
つ
ま
先
ま
で
満
た
し
た
。
わ
た
し
は
愛
に
包
ま
れ
、
や
さ
し
さ
に
抱
か
れ
る
の
を
感
じ
た
。
パ
パ
は
ま
だ
、
わ
た
し
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
。
わ
た
し
は
、
パ
パ
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
パ
の
声
が
聞
こ
え
た
と
思
っ
た
。
声
に
出
し
て
で
は
な
く
、
心
の
中
で
こ
う
言
っ
て
く
れ
た
。「
き
み
は
、
つ
ら
い
時
期
を
過
ご
し
て
い
る
。
で
も
、
乗
り
切
れ
る
さ
。
き
み
な
ら
で
き
る
は
ず
だ
。
覚
え
と
い
て
く
れ
よ
、
パ
パ
は
き
み
の
そ
ば
に
い
る
ん
だ
」
わ
た
し
の
も
っ
と
も
つ
ら
い
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
パ
パ
の
用
意
し
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
マ
マ
が
六群
馬
高
専
レ
ビ
ュ
ー
・
第
二
六
号
（
二
〇
〇
七
）
発
見
し
た
こ
の
一
件
を
「
偶
然
の
一
致
」と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
自
身
は
こ
う
考
え
る
。
パ
パ
は
、
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も
わ
た
し
を
守
っ
て
い
て
く
れ
る
の
だ
と
。
（C
ynthia
M
ercati,“D
ad
Is
T
here
for
M
e
A
gain
―and
A
lw
ays”
）
ク
ル
ミ
の
殻
に
包
ま
れ
た
ク
リ
ス
マ
ス
ボ
ビ
ー
・
バ
ン
ク
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
に
と
っ
て
は
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
が
宴
会
の
ご
ち
そ
う
と
決
ま
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
の
場
合
、
甘
い
ク
ル
ミ
の
実
が
何
よ
り
の
ご
ち
そ
う
だ
。
初
め
て
出
会
っ
た
ク
ル
ミ
は
、
陽
気
な
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
扮
装
を
し
た
男
性
が
配
る
、
網
で
で
き
た
長
靴
下
に
入
っ
て
い
た
。
タ
ン
ジ
ェ
リ
ン
オ
レ
ン
ジ
と
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ケ
イ
ン
と
と
も
に
、
ク
ル
ミ
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
―
―
ク
ル
ミ
の
な
い
年
ま
で
は
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
準
備
が
あ
わ
た
だ
し
く
、
好
物
の
ク
ル
ミ
は
買
い
物
で
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
親
戚
の
家
で
デ
ィ
ナ
ー
が
す
ん
だ
あ
と
、
リ
ッ
チ
ー
お
じ
さ
ん
が
み
ん
な
に
言
っ
た
。「
何
か
欲
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
言
っ
て
く
れ
よ
。
持
っ
て
く
る
か
ら
」
あ
る
か
ど
う
か
ろ
く
に
考
え
も
せ
ず
に
、
わ
た
し
は
尋
ね
た
。「
ク
ル
ミ
は
あ
る
？
」
お
じ
さ
ん
は
驚
い
た
顔
を
し
た
。「
ク
ル
ミ
か
…
…
う
ー
ん
…
…
見
て
み
よ
う
」
キ
ッ
チ
ン
の
戸
棚
を
探
し
た
あ
と
、
お
じ
さ
ん
は
戻
っ
て
き
て
明
る
い
声
で
言
っ
た
。「
買
い
に
行
く
こ
と
に
す
る
か
」
十
二
月
二
十
五
日
の
ク
ル
ミ
探
し
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
手
ぶ
ら
で
顔
を
赤
く
し
て
帰
っ
て
き
た
お
じ
さ
ん
は
、気
ま
ず
そ
う
に
た
め
息
を
つ
い
た
。「
店
は
ど
こ
も
閉
ま
っ
て
い
た
よ
。
す
ま
ん
」
以
来
、
毎
年
わ
た
し
の
父
が
、
ク
ル
ミ
を
運
ぶ
ク
リ
ス
マ
ス
の
妖
精
の
役
を
買
っ
て
出
て
く
れ
た
。
茶
色
い
紙
袋
に
さ
り
げ
な
く
入
れ
て
お
い
た
り
、
赤
と
緑
の
長
靴
下
の
中
に
押
し
込
ん
で
い
た
り
、
薄
紙
を
敷
い
た
靴
箱
に
ぎ
っ
し
り
詰
め
て
お
い
た
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
き
ら
び
や
か
な
ラ
ッ
ピ
ン
グ
で
包
ん
だ
り
し
て
、
毎
年
、
ク
ル
ミ
の
特
別
な
贈
り
物
は
わ
た
し
た
ち
に
期
待
と
笑
い
を
も
た
ら
し
た
。
わ
が
家
の
こ
の
習
慣
は
、
父
が
亡
く
な
る
ま
で
ず
っ
と
つ
づ
い
た
。
一
九
八
五
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
贈
り
物
を
交
換
し
合
う
最
中
で
さ
え
、
楽
し
さ
よ
り
、
耐
え
が
た
い
空
虚
さ
が
漂
っ
て
い
た
。
リ
ビ
ン
グ
は
、
開
け
ら
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
包
装
紙
で
散
ら
か
っ
て
い
た
。
珍
し
く
口
数
の
少
な
い
弟
の
ダ
グ
が
わ
た
し
に
最
後
の
贈
り
物
を
渡
す
と
、
突
然
み
ん
な
は
黙
り
こ
く
っ
た
。
わ
た
し
は
ふ
る
え
る
手
で
シ
ャ
ツ
の
大
き
さ
の
箱
を
受
け
と
り
、
弟
の
薄
茶
色
の
瞳
に
悲
し
み
の
影
を
認
め
た
。
そ
れ
ま
で
夢
と
希
望
を
抱
い
て
ク
リ
ス
マ
ス
を
と
も
に
過
ご
し
て
き
た
の
だ
。
な
ん
と
も
長
く
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
だ
っ
た
。
贈
り
物
を
手
渡
す
と
き
の
弟
は
、
や
さ
し
く
も
慎
重
な
態
度
で
優
柔
不
断
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。「
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」
と
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。
五
人
の
好
奇
心
に
満
ち
た
目
が
、
か
わ
い
ら
し
い
白
い
雪
片
の
飾
り
が
つ
い
た
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
の
光
沢
の
あ
る
包
み
に
向
け
ら
れ
た
。
冷
た
そ
う
な
雪
の
飾
り
が
わ
た
し
の
指
先
を
凍
ら
せ
た
み
た
い
だ
っ
た
。
ゆ
っ
く
り
と
、
丸
ま
っ
た
銀
の
リ
ボ
ン
を
ほ
ど
く
。
箱
の
中
に
は
、
し
わ
の
よ
っ
た
木
質
の
殻
に
包
ま
れ
た
ク
ル
ミ
が
三
ポ
ン
ド
分
入
っ
て
い
た
。
一
同
ハ
ッ
と
息
を
飲
む
な
か
、
わ
た
し
の
頬
を
涙
が
滴
り
落
ち
る
。
弟
の
目
に
も
同
じ
涙
が
浮
か
ん
で
い
た
。
だ
れ
も
が
す
ぐ
理
解
し
た
涙
だ
っ
た
。
こ
れ
以
上
、
あ
り
が
た
い
贈
り
物
は
な
か
っ
た
。
父
の
思
い
出
ほ
ど
、
甘
く
味
わ
い
ぶ
か
い
ク
ル
ミ
の
デ
ザ
ー
ト
は
な
い
。
く
る
み
割
り
器
で
カ
リ
ッ
と
殻
を
割
る
た
び
に
、
わ
た
し
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
父
の
愛
が
こ
だ
ま
す
る
。
や
さ
し
い
父
が
そ
の
場
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
て
、
わ
た
し
は
ク
ル
ミ
の
殻
を
取
り
な
が
ら
温
か
な
気
持
ち
に
な
る
。
ダ
グ
が
パ
パ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
か
ら
十
八
年
が
た
つ
。
あ
れ
以
来
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
か
な
ら
ず
「
ク
ル
ミ
の
贈
り
物
」
を
も
ら
う
。
毎
年
毎
年
、
ク
ル
ミ
の
殻
の
中
に
愛
を
感
じ
、
わ
た
し
の
胸
は
熱
く
な
る
。
（B
obbie
B
onk,“C
hristm
as
in
a
N
utshell”
）
心
か
ら
ナ
ン
シ
ー
・
マ
ク
ビ
ー
十
四
歳
（
現
在
の
私
の
娘
と
同
じ
年
齢
）
の
と
き
、
私
と
マ
マ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
ご
ち
そ
う
は
も
ち
ろ
ん
、
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
買
う
お
金
さ
え
な
か
っ
た
。
マ
マ
が
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、「
こ
ん
な
こ
と
で
ク
リ
ス
マ
ス
を
台
無
し
に
は
し
な
い
ぞ
」
と
心
に
誓
っ
た
。
手
作
り
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
す
て
き
だ
が
、
私
は
想
像
力
が
は
た
ら
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ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
く
ほ
う
で
は
な
く
、
貧
し
く
て
何
も
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
事
に
し
て
い
る
す
て
き
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
―
―
私
が
持
っ
て
い
る
金
の
十
字
型
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
マ
マ
に
贈
る
こ
と
に
し
た
。
き
れ
い
に
磨
き
、
鎖
が
も
つ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
、
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
た
い
ち
ば
ん
か
わ
い
い
紙
で
包
ん
だ
。
私
は
わ
く
わ
く
し
て
き
て
、
マ
マ
が
包
み
を
開
け
る
の
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
。
（
現
在
、
私
が
直
接
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、）
母
子
家
庭
の
母
親
は
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
の
で
、
マ
マ
が
ほ
ほ
笑
む
と
こ
ろ
を
見
た
い
と
心
か
ら
思
っ
た
。
私
た
ち
は
い
つ
も
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
の
夜
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
る
こ
と
に
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
日
の
午
後
に
は
、
待
ち
き
れ
な
い
気
分
だ
っ
た
。
は
や
く
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
ら
な
い
か
な
と
尋
ね
た
ほ
ど
だ
。
た
く
さ
ん
す
て
き
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
き
よ
り
も
楽
し
み
だ
っ
た
。
自
分
は
何
も
も
ら
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
、
与
え
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
。
私
は
小
さ
な
箱
を
マ
マ
に
手
渡
し
、
抱
擁
と
キ
ス
の
あ
と
「
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
言
っ
た
。
箱
を
開
け
る
の
を
い
ま
か
い
ま
か
と
待
っ
た
が
、
マ
マ
は
両
手
で
持
っ
た
ま
ま
座
っ
て
じ
っ
と
箱
を
眺
め
て
い
た
。
マ
マ
の
顔
に
悲
哀
と
平
静
の
入
り
混
じ
っ
た
表
情
が
浮
か
ん
で
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
マ
マ
は
、
私
へ
の
い
ち
ば
ん
の
贈
り
物
は
母
親
の
愛
情
だ
と
知
っ
て
い
た
。
長
い
時
間
が
た
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
よ
う
や
く
、
マ
マ
は
私
を
見
て
言
っ
た
。「
あ
た
し
も
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
る
わ
」
マ
マ
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
差
し
入
れ
、
も
う
一
つ
の
小
さ
な
箱
を
取
り
だ
し
て
、
私
の
手
の
中
に
お
き
、「
た
い
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
愛
が
こ
も
っ
て
い
る
わ
」
と
話
し
た
。
私
は
好
奇
心
を
感
じ
な
が
ら
も
す
こ
し
怖
く
な
っ
た
。
お
金
に
余
裕
の
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
の
で
、
無
駄
遣
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
心
配
に
な
っ
た
。
中
に
は
、
小
さ
な
ビ
ロ
ー
ド
の
箱
。
ふ
た
を
上
げ
る
と
、
真
ん
中
に
、
小
粒
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
つ
い
た
小
さ
な
指
輪
が
入
っ
て
い
た
。
メ
モ
に
は
、「
こ
の
指
輪
は
二
十
三
年
間
大
事
に
し
て
い
た
も
の
で
、
お
ま
え
に
幸
運
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
…
…
愛
す
る
娘
に
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
私
は
の
ど
に
大
き
な
か
た
ま
り
を
感
じ
な
が
ら
マ
マ
を
見
た
。
マ
マ
は
微
笑
を
浮
か
べ
、
「
お
ま
え
の
パ
パ
か
ら
も
ら
っ
た
結
婚
指
輪
だ
よ
」
と
言
っ
た
。
指
輪
は
私
の
も
の
に
な
っ
た
。
私
は
さ
っ
と
自
分
の
指
に
通
し
、
マ
マ
を
抱
き
し
め
た
。
マ
マ
も
私
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
た
。
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
見
た
と
た
ん
、
目
に
大
粒
の
涙
が
あ
ふ
れ
た
。「
つ
け
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
私
に
頼
ん
だ
。
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
握
り
締
め
た
マ
マ
は
、「
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
ク
リ
ス
マ
ス
だ
よ
」
と
言
っ
た
。
感
極
ま
っ
た
私
は
う
な
ず
く
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
今
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
。
私
は
マ
マ
に
感
謝
し
、
分
か
ち
合
っ
た
思
い
出
の
一
つ
一
つ
を
な
つ
か
し
く
回
想
す
る
。
マ
マ
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
が
進
み
、
も
う
私
が
だ
れ
か
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
私
は
「
わ
た
し
た
ち
の
」
指
輪
を
眺
め
、
マ
マ
の
や
さ
し
く
聡
明
な
人
柄
を
思
い
出
し
、
私
に
マ
マ
を
授
け
て
く
れ
た
神
様
に
感
謝
す
る
。
話
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
わ
が
家
は
四
年
前
に
泥
棒
に
入
ら
れ
た
。
盗
ま
れ
た
も
の
の
中
に
、
あ
の
小
さ
な
指
輪
が
あ
っ
た
。
戦
没
者
追
悼
記
念
日
の
週
末
、
湖
に
行
く
の
で
、
私
は
持
っ
て
い
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
す
べ
て
家
に
置
い
て
い
っ
た
。
例
の
指
輪
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
知
る
と
、
私
は
悲
し
み
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
マ
の
ほ
か
の
指
輪
や
、
私
の
結
婚
指
輪
、
婚
約
指
輪
な
ど
も
被
害
に
あ
っ
た
が
、
い
ち
ば
ん
悲
し
か
っ
た
の
は
あ
の
、
、
指
輪
が
盗
ま
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
地
元
新
聞
社
に
手
紙
を
書
き
、
だ
れ
が
盗
ん
だ
と
し
て
も
、「
ど
う
か
、
、
、
、
匿
名
で
い
い
で
す
か
ら
郵
便
で
送
り
返
し
て
く
だ
さ
い
」
と
懇
願
し
た
。
返
事
が
な
い
ま
ま
数
週
間
が
た
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
、
刑
事
さ
ん
が
玄
関
先
に
現
れ
た
。
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
包
ん
だ
も
の
を
差
し
だ
し
、「
中
身
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
私
の
指
輪
だ
っ
た
！
　
ど
こ
で
ど
う
や
っ
て
取
り
戻
し
た
の
か
今
で
も
不
明
だ
が
、
指
輪
は
今
日
ま
で
ず
っ
と
私
の
指
に
は
め
て
あ
る
。
(N
ancy
M
cB
ee,“F
rom
the
H
eart”)
そ
の
後
、
ふ
た
り
は
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
メ
ア
リ
ー
・
Ｊ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
「
も
し
も
し
、
ジ
ェ
ナ
？
」
電
話
に
で
る
と
声
が
尋
ね
た
。
ジ
ェ
ナ
は
、
ふ
る
え
る
手
で
し
っ
か
り
受
話
器
を
握
っ
た
。
そ
の
声
は
、
夢
想
し
て
い
た
と
お
り
だ
っ
た
。
父
親
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
日
が
来
る
こ
と
は
三
十
年
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
。
養
子
に
な
っ
た
子
供
は
、
生
み
の
親
に
つ
い
て
何
で
も
知
り
た
が
る
よ
う
だ
。
電
話
で
若
者
と
話
し
な
が
ら
、
恐
怖
の
入
り
混
じ
っ
た
高
揚
感
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
っ
た
。
八群
馬
高
専
レ
ビ
ュ
ー
・
第
二
六
号
（
二
〇
〇
七
）
一
九
六
七
年
、
ジ
ェ
ナ
は
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
に
恋
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
家
は
貧
民
地
区
に
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ナ
の
父
は
絶
対
的
権
力
を
も
っ
た
暴
君
で
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
と
の
デ
ー
ト
を
許
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。友
人
た
ち
の
助
け
を
借
り
て
、ふ
た
り
は
こ
っ
そ
り
会
っ
て
い
た
。ジ
ェ
ナ
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
、
父
は
激
怒
し
た
。
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
ま
で
ま
だ
十
代
の
ジ
ェ
ナ
を
叔
母
の
家
に
追
い
や
っ
た
。
悲
嘆
に
く
れ
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
は
軍
隊
に
入
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
出
征
。
ジ
ェ
ナ
に
手
紙
を
書
い
た
が
、
父
が
み
な
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
は
最
愛
の
恋
人
と
連
絡
を
と
ろ
う
と
、
ジ
ェ
ナ
の
友
人
に
手
紙
を
送
っ
た
り
も
し
た
が
、
ジ
ェ
ナ
本
人
の
も
と
に
は
一
通
も
届
か
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ナ
の
ほ
う
も
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
と
連
絡
を
と
る
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
。
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
と
、
ジ
ェ
ナ
は
家
に
帰
っ
て
き
た
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
抱
い
た
小
さ
な
赤
ん
坊
の
こ
と
を
ず
っ
と
夢
に
見
た
。
養
子
に
迎
え
て
く
れ
た
両
親
は
ど
ん
な
人
た
ち
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
、
赤
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
子
に
成
長
す
る
の
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
ナ
は
ま
た
、
は
や
く
大
人
に
な
り
、
暴
君
の
父
が
い
る
家
を
出
て
ゆ
く
日
を
夢
み
た
。
高
校
を
卒
業
し
た
あ
と
、
ジ
ェ
ナ
は
大
学
へ
進
学
。
そ
れ
か
ら
、
都
会
で
よ
い
仕
事
を
見
つ
け
た
。
故
郷
に
は
決
し
て
戻
ら
な
か
っ
た
。
子
供
を
手
元
に
お
く
こ
と
も
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
と
結
婚
す
る
こ
と
も
許
さ
な
か
っ
た
父
を
ま
だ
憎
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
ジ
ェ
ナ
は
一
度
も
結
婚
し
な
か
っ
た
。
別
れ
た
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
と
、
手
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
息
子
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
教
師
と
し
て
忙
し
い
日
々
を
お
く
り
、
虐
待
さ
れ
た
女
性
と
未
婚
の
母
を
支
援
す
る
団
体
に
情
熱
を
そ
そ
い
だ
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
ず
っ
と
、
他
人
を
助
け
る
た
め
に
夢
中
で
働
い
て
き
た
。
し
か
し
心
の
ど
こ
か
で
は
、
い
つ
も
、
こ
の
日
が
来
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
息
子
が
自
分
を
探
し
出
し
、
な
ぜ
見
捨
て
た
の
か
理
由
を
尋
ね
て
く
る
だ
ろ
う
と
。
「
近
い
う
ち
に
会
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」
若
者
が
訊
く
。
彼
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
と
名
の
っ
た
。
ジ
ェ
ナ
は
、
飛
行
機
で
会
い
に
来
る
こ
と
を
認
め
た
。
三
十
歳
で
既
婚
、
ふ
た
り
の
子
供
が
い
る
と
の
こ
と
。
電
話
を
き
っ
た
あ
と
、デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
を
探
せ
る
か
ど
う
か
訊
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
が
、
す
ぐ
に
忘
れ
、
二
週
間
後
に
訪
ね
て
く
る
息
子
を
迎
え
る
準
備
を
は
じ
め
た
。
待
つ
の
は
長
く
感
じ
た
。
ジ
ェ
ナ
の
感
情
の
起
伏
は
激
し
か
っ
た
。
息
子
と
つ
い
に
会
え
る
と
興
奮
し
た
か
と
思
う
と
、
息
子
が
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
の
で
は
、
嫌
う
の
で
は
な
い
か
と
、
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
っ
と
再
会
の
日
が
来
た
。
気
分
が
落
ち
着
か
ず
、
ひ
と
り
で
家
に
い
る
の
が
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
二
時
間
も
前
に
車
で
迎
え
に
出
か
け
た
。
空
港
で
ジ
ェ
ナ
は
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
つ
め
を
噛
ん
だ
。
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
乗
っ
た
飛
行
機
の
到
着
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
と
、
ジ
ェ
ナ
は
可
能
な
か
ぎ
り
ゲ
ー
ト
の
そ
ば
に
立
ち
、
声
を
か
け
よ
う
と
、
首
を
伸
ば
し
て
し
き
り
に
息
子
一
行
を
探
す
。
生
涯
最
大
の
不
安
と
後
悔
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
。
突
然
、
息
子
が
目
の
前
に
現
れ
た
。
三
十
年
ぶ
り
に
、
息
子
の
ほ
う
か
ら
い
き
な
り
抱
き
つ
い
て
き
た
。
ジ
ェ
ナ
の
か
ら
だ
を
持
ち
上
げ
る
ほ
ど
固
い
抱
擁
だ
っ
た
。
ふ
た
り
は
抱
き
合
っ
た
ま
ま
数
分
間
泣
い
た
。
そ
の
う
ち
、
孫
に
あ
た
る
男
の
子
が
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
シ
ャ
ツ
を
ぐ
い
と
引
っ
ぱ
る
。
「
パ
パ
、
の
ど
が
渇
い
た
」
ジ
ェ
ナ
は
こ
の
孫
も
抱
き
し
め
、
そ
れ
か
ら
年
長
の
孫
娘
を
抱
擁
し
た
。
次
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
妻
、
そ
し
て
も
う
一
度
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
と
抱
き
合
う
。
孫
の
男
の
子
が
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
！
」
と
大
声
を
あ
げ
、
も
う
ひ
と
り
の
男
性
の
ほ
う
へ
駆
け
だ
し
た
。
ジ
ェ
ナ
は
立
ち
つ
く
し
、
目
を
見
開
い
て
凝
視
す
る
。
ま
さ
か
、
、
、
。
で
も
、
、
、
ど
う
し
て
、
、
、
、
？
　
本、
当
に
彼
な
の
、
、
、
、
、
？
　
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
は
か
が
ん
で
ジ
ェ
ナ
の
頬
に
軽
く
キ
ス
を
し
た
。
「
そ
う
で
す
。
本
人
で
す
よ
。
先
週
や
っ
と
連
絡
が
と
れ
て
、
わ
が
家
を
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
ん
で
す
。
今
日
あ
な
た
と
会
う
と
知
っ
て
、
と
て
も
興
奮
し
て
い
ま
し
た
。
じ
つ
は
、
彼
も
ず
っ
と
独
身
な
ん
で
す
」
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
は
男
の
子
を
抱
き
上
げ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ふ
た
り
の
目
が
合
っ
た
。
そ
っ
と
男
の
子
を
お
ろ
す
と
、
す
ぐ
さ
ま
ジ
ェ
ナ
の
も
と
に
駆
け
寄
る
。
腕
の
中
へ
飛
び
こ
む
ジ
ェ
ナ
。
長
い
あ
い
だ
抱
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
体
を
離
し
、
お
互
い
の
顔
を
見
つ
め
た
。
週
末
は
あ
っ
と
い
う
ま
に
終
わ
っ
た
。
ジ
ェ
ナ
は
、
数
週
間
後
に
遊
び
に
ゆ
く
と
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
夫
妻
に
約
束
さ
せ
ら
れ
た
。
空
港
へ
つ
く
と
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
が
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
一
家
の
帰
り
の
飛
行
機
の
世
話
を
し
た
。
「
あ
な
た
は
ど
の
飛
行
機
に
乗
る
の
？
」
ジ
ェ
ナ
が
訊
く
。
「
乗
ら
な
い
よ
」
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
が
答
え
る
。「
休
暇
を
延
長
し
た
ん
だ
。
何
年
も
き
み
と
会
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
い
ん
だ
よ
」
そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
、ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
は
両
親
の
結
婚
式
に
立
ち
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
「
そ
の
後
、
ふ
た
り
は
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
」
と
い
う
お
と
ぎ
話
は
現
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(M
ary
J.D
avis,“A
H
appy-E
ver-A
fter”)
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九
ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
魔
法
を
守
る
キ
テ
ィ
ー
・
エ
リ
ス
ケ
ビ
ン
が
電
話
を
片
手
に
家
の
奥
か
ら
叫
び
な
が
ら
走
っ
て
き
た
。「
サ
ン
タ
か
ら
だ
よ
、
マ
マ
！
　
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
！
　
サ
ン
タ
が
う
ち
に
電
話
を
く
れ
た
ん
だ
！
　
本
物
の
サ
ン
タ
だ
よ
！
」
わ
た
し
は
電
話
を
受
け
と
り
、
お
そ
る
お
そ
る
電
話
に
出
た
。「
も
し
も
し
？
」
友
人
の
サ
ン
ド
ラ
が
笑
い
な
が
ら
話
す
の
が
き
こ
え
た
。「
あ
た
し
は
、『
ハ
ー
イ
、
ケ
ビ
ン
、
サ
ン
ド
ラ
だ
け
ど
！
』
っ
て
言
っ
た
だ
け
な
の
よ
」
わ
た
し
は
苦
笑
し
た
。
し
ゃ
べ
ろ
う
と
口
を
開
き
か
け
た
と
き
、
ケ
ビ
ン
の
輝
く
瞳
が
目
に
入
っ
た
。
そ
の
き
れ
い
な
青
い
瞳
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
魔
法
が
き
ら
め
い
て
い
た
。
こ
の
時
期
特
有
の
希
望
と
興
奮
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
、
受
話
器
に
ほ
ほ
笑
ん
で
、
サ
ン
ド
ラ
の
笑
い
声
ご
し
に
言
っ
た
。「
は
い
、
そ
う
で
す
、
サ
ン
タ
さ
ん
。
う
ち
の
ケ
ビ
ン
と
シ
ョ
ー
ン
は
本
当
に
よ
い
子
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
お
電
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
電
話
の
向
こ
う
側
が
沈
黙
し
た
の
で
、わ
た
し
は
ち
ょ
っ
と
間
を
お
い
て
言
っ
た
。「
サ
ン
タ
さ
ん
。
あ
な
た
に
も
、
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
！
」
そ
れ
か
ら
そ
っ
と
電
話
を
き
っ
た
。
（K
ittie
E
llis,“K
eeping
the
M
agic”
）
二
十
五
日
間
の
ク
リ
ス
マ
ス
チ
ャ
ン
ダ
・
ス
テ
ル
タ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
。
家
族
に
と
っ
て
大
切
な
祝
日
、
愛
と
喜
び
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
時
間
―
―
な
の
に
、
夫
の
シ
ョ
ー
ン
は
家
か
ら
六
千
マ
イ
ル
も
は
な
れ
た
イ
ラ
ク
に
い
る
。
喜
び
な
ど
感
じ
ら
れ
ず
、
彼
を
思
う
と
心
が
痛
む
。
今
年
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
ク
リ
ス
マ
ス
ら
し
く
感
じ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
六
年
間
の
結
婚
生
活
で
初
め
て
離
れ
ば
な
れ
で
過
ご
す
ク
リ
ス
マ
ス
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
パ
パ
が
イ
ラ
ク
に
い
る
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
、
生
後
六
か
月
に
な
る
娘
の
フ
ェ
イ
ス
が
マ
マ
と
初
め
て
過
ご
す
ク
リ
ス
マ
ス
な
の
だ
…
…
パ
パ
は
不
在
だ
け
ど
。
わ
た
し
は
心
苦
し
く
な
り
、
暗
い
気
分
に
な
る
。
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
事
は
、
考
え
つ
づ
け
て
も
無
駄
だ
。
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
。
自
分
の
た
め
、
い
や
、
フ
ェ
イ
ス
の
た
め
に
も
悩
ま
な
い
よ
う
に
し
な
く
ち
ゃ
。
わ
た
し
の
悲
嘆
の
せ
い
で
ク
リ
ス
マ
ス
は
台
な
し
に
な
り
か
け
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
だ
れ
の
た
め
に
も
そ
う
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
。
み
じ
め
な
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
る
か
、
立
ち
直
っ
て
こ
の
苦
境
を
最
大
限
よ
い
も
の
に
変
え
る
か
、
ど
っ
ち
が
い
い
の
？
と
、
き
っ
ぱ
り
割
り
き
る
こ
と
に
し
た
。
わ
た
し
は
知
恵
を
し
ぼ
り
は
じ
め
る
。
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
状
況
で
喜
び
を
見
出
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
わ
た
し
た
ち
家
族
が
ク
リ
ス
マ
ス
ら
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
を
過
ご
す
に
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
シ
ョ
ー
ン
に
と
っ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
に
な
る
の
が
む
ず
か
し
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
砂
漠
に
は
、
古
き
よ
き
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
の
雪
も
伝
統
的
な
ヤ
ド
リ
ギ
も
な
い
の
だ
か
ら
。
と
、
そ
の
と
き
、
い
い
ア
イ
デ
ア
が
思
い
浮
か
ん
だ
。「
イ
ラ
ク
の
夫
に
雪
を
、
そ
れ
が
無
理
な
ら
ヤ
ド
リ
ギ
を
送
っ
て
あ
げ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
わ
た
し
は
「
二
十
五
日
間
の
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
た
差
し
入
れ
の
小
包
を
送
る
こ
と
に
決
め
た
。
二
十
五
品
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
わ
た
し
た
ち
の
大
切
な
祝
日
を
思
い
出
さ
せ
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
入
れ
る
の
だ
。
た
だ
し
、
ル
ー
ル
が
あ
る
。「
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
毎
日
、
一
つ
し
か
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
て
は
い
け
な
い
」。き
び
し
い
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
毎
日
の
楽
し
み
が
で
き
る
。
そ
れ
に
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
る
ま
で
の
待
ち
遠
し
い
気
持
ち
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
楽
し
み
の
一
部
で
は
な
い
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
思
わ
ず
、
ほ
ほ
笑
ん
で
し
ま
っ
た
。
小
包
を
準
備
し
は
じ
め
る
と
、
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
た
。
箱
の
中
に
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
を
高
め
る
品
々
が
ぎ
っ
し
り
―
―
ク
リ
ス
マ
ス
の
香
り
を
満
喫
で
き
る
松
の
木
の
芳
香
ス
プ
レ
ー
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
味
が
す
る
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ケ
イ
ン
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
耳
か
ら
楽
し
め
る
ク
リ
ス
マ
ス
音
楽
の
Ｃ
Ｄ
、
ク
リ
ス
マ
ス
用
の
雪
が
つ
く
れ
る
脱
脂
綿
、
ク
リ
ス
マ
ス
ら
し
く
す
す
っ
て
飲
む
ホ
ッ
ト
コ
コ
ア
（
た
ぶ
ん
、
冷
や
し
て
飲
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
け
ど
！
）。
も
ち
ろ
ん
ヤ
ド
リ
ギ
も
、
家
に
帰
る
ま
で
の
指
示
と
い
っ
し
ょ
に
入
れ
る
。
こ
の
小
包
を
ま
と
め
て
い
る
と
、
私
の
心
に
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
が
芽
生
え
た
。
シ
ョ
ー
ン
が
よ
う
や
く
小
包
を
受
け
と
り
お
礼
の
電
話
を
か
け
て
き
た
と
き
、
夫
の
声
に
も
同
じ
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
で
、
わ
た
し
た
ち
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
あ
る
べ
き
と
お
り
―
―
愛
と
喜
び
で
い
っ
ぱ
い
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
「
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
毎
日
、
一
つ
し
か
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
て
は
い
け
な
い
」
と
、
例
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
話
し
て
お
い
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
今
年
は
シ
ョ
ー
ン
の
た
め
に
、
サ
ン
タ
が
「
リ
ス
ト
を
つ
く
っ
て
二
度
チ
ェ
ッ
ク
す
る
」
と
き
に
は
、「
よ
い
子
」
で
は
な
く
、
「
い
た
ず
ら
っ
子
」
に
マ
ー
ク
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
(C
handa
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ク
リ
ス
マ
ス
の
星
ス
ー
ザ
ン
・
ア
デ
ア
今
年
は
、
祖
母
に
と
っ
て
祖
父
の
い
な
い
初
め
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
。
わ
た
し
た
ち
は
、
祖
母
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
す
る
と
亡
く
な
る
前
に
祖
父
と
約
束
し
て
い
た
。
マ
マ
と
パ
パ
と
三
人
の
妹
た
ち
と
と
も
に
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
山
脈
に
あ
る
祖
母
の
小
さ
な
家
に
到
着
す
る
と
、
祖
母
は
一
晩
中
起
き
て
、
テ
キ
サ
ス
か
ら
や
っ
て
来
る
わ
た
し
た
ち
を
待
っ
て
い
た
。
抱
擁
を
か
わ
し
た
あ
と
、
わ
た
し
は
、
ド
ナ
と
カ
レ
ン
と
ク
リ
ス
テ
ィ
と
い
っ
し
ょ
に
走
っ
て
家
の
中
へ
。
祖
父
が
い
な
い
と
、
本
当
に
幾
分
が
ら
ん
と
し
た
感
じ
が
す
る
。祖
母
に
と
っ
て
特
別
な
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
わ
た
し
た
ち
次
第
な
ん
だ
と
わ
か
っ
た
。
祖
父
は
、「
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
は
い
ち
ば
ん
大
事
な
飾
り
も
の
だ
よ
」
と
口
癖
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
す
ぐ
さ
ま
仕
事
に
か
か
り
、
祖
父
の
ク
ロ
ゼ
ッ
ト
に
し
ま
っ
て
あ
る
美
し
い
人
工
の
ツ
リ
ー
を
組
み
立
て
は
じ
め
た
。
人
工
と
は
言
っ
て
も
、
本
物
の
モ
ミ
の
木
そ
っ
く
り
に
見
え
る
。
ク
ロ
ゼ
ッ
ト
に
は
、
目
を
見
張
る
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
飾
り
の
セ
ッ
ト
が
い
っ
し
ょ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
多
く
は
、
父
の
子
供
時
代
か
ら
の
も
の
だ
。
一
つ
ず
つ
包
み
か
ら
出
す
あ
い
だ
、
祖
母
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
話
を
し
て
く
れ
た
。
母
は
、
明
る
い
白
い
ラ
イ
ト
と
、
花
輪
の
形
の
赤
い
ラ
イ
ト
を
ツ
リ
ー
に
か
け
た
。
わ
た
し
は
、
妹
た
ち
と
飾
り
を
一
つ
一
つ
注
意
深
く
載
せ
て
い
っ
た
。
最
後
に
父
が
ツ
リ
ー
の
明
か
り
を
点
灯
す
る
栄
誉
を
え
た
。
み
ん
な
で
う
し
ろ
に
さ
が
っ
て
完
成
し
た
ツ
リ
ー
に
見
と
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
セ
ン
タ
ー
の
ツ
リ
ー
と
同
じ
く
ら
い
美
し
く
見
事
だ
っ
た
。
で
も
、
何
か
が
足
り
な
い
。
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
星
は
ど
こ
に
あ
る
の
？
」
わ
た
し
が
尋
ね
る
。
ツ
リ
ー
の
て
っ
ぺ
ん
に
飾
る
星
は
、
祖
母
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
。
「
あ
ら
、
そ
の
へ
ん
に
あ
る
は
ず
よ
」
祖
母
は
、
い
く
つ
も
あ
る
箱
の
中
を
も
う
一
度
調
べ
は
じ
め
た
。
「
お
じ
い
さ
ん
は
ツ
リ
ー
を
し
ま
う
と
き
は
、
き
ち
ょ
う
め
ん
に
飾
り
を
み
ん
な
包
む
ん
だ
よ
」わ
た
し
た
ち
は
一
つ
一
つ
箱
を
開
け
て
い
っ
た
が
、
星
は
見
あ
た
ら
ず
、
祖
母
の
目
に
涙
が
あ
ふ
れ
て
き
た
。
祖
母
の
星
は
平
凡
な
飾
り
で
は
な
い
。
色
と
り
ど
り
の
宝
石
が
ち
り
ば
め
ら
れ
青
い
ラ
イ
ト
が
明
滅
す
る
、
手
の
込
ん
だ
金
色
の
星
な
の
だ
。
し
か
も
、
祖
父
は
そ
の
星
を
五
十
年
ほ
ど
前
、
初
め
て
ふ
た
り
で
迎
え
た
ク
リ
ス
マ
ス
に
祖
母
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。
祖
父
が
い
な
い
初
め
て
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
星
ま
で
な
く
な
っ
て
い
る
な
ん
て
悲
し
す
ぎ
る
。
「
心
配
い
ら
な
い
わ
よ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
わ
た
し
は
祖
母
を
安
心
さ
せ
る
。「
わ
た
し
た
ち
が
見
つ
け
て
あ
げ
る
か
ら
」
わ
た
し
た
ち
姉
妹
は
捜
索
部
隊
を
結
成
し
た
。
「
飾
り
が
し
ま
っ
て
あ
っ
た
ク
ロ
ゼ
ッ
ト
の
中
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
」
ド
ナ
が
言
っ
た
。
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
箱
が
お
ち
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
わ
」
も
っ
と
も
な
意
見
だ
と
思
え
た
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
椅
子
の
上
に
の
ぼ
り
、
祖
父
の
背
の
高
い
大
き
な
ク
ロ
ゼ
ッ
ト
を
調
べ
は
じ
め
た
。
父
の
古
い
卒
業
ア
ル
バ
ム
、
親
戚
の
写
真
、
何
年
も
昔
の
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ド
レ
ス
、
宝
石
箱
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
が
、
肝
心
の
星
は
見
あ
た
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
ベ
ッ
ド
の
下
、
棚
の
上
、
棚
の
中
と
外
を
探
し
、
し
ま
っ
て
あ
り
そ
う
な
場
所
は
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
祖
母
は
感
情
を
顔
に
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
明
ら
か
に
が
っ
か
り
し
て
い
た
。
「
新
し
い
の
を
買
っ
た
ら
ど
う
か
し
ら
」
ク
リ
ス
テ
ィ
が
提
案
す
る
。
「
あ
た
し
が
色
紙
で
つ
く
っ
て
あ
げ
る
わ
」
カ
レ
ン
が
つ
づ
く
。
「
い
い
え
」
祖
母
は
言
っ
た
。「
今
年
は
い
ら
な
い
よ
」
外
は
暗
く
な
り
、
寝
る
時
間
と
な
っ
た
。
ま
も
な
く
サ
ン
タ
が
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
ベ
ッ
ド
に
入
る
。
家
の
外
で
は
し
ず
か
に
粉
雪
が
舞
っ
て
い
た
。
翌
朝
、
わ
た
し
た
ち
姉
妹
は
早
く
目
を
覚
ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
習
慣
だ
。
ま
ず
、
サ
ン
タ
が
ツ
リ
ー
の
下
に
置
い
て
い
っ
て
く
れ
た
も
の
を
見
に
ゆ
く
。
そ
れ
か
ら
、
空
を
見
上
げ
て
ク
リ
ス
マ
ス
の
星
を
探
す
。ア
ッ
プ
ル
パ
ン
ケ
ー
キ
の
伝
統
的
な
朝
食
を
と
っ
た
あ
と
、
家
族
み
ん
な
で
す
わ
っ
て
サ
ン
タ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
る
。
わ
た
し
は
、
か
ん
た
ん
に
焼
け
る
オ
ー
ブ
ン
だ
っ
た
。
ず
っ
と
欲
し
か
っ
た
も
の
だ
。
ド
ナ
に
は
お
し
ゃ
べ
り
の
で
き
る
キ
ャ
シ
ー
人
形
、
カ
レ
ン
は
リ
ク
エ
ス
ト
し
た
人
形
用
の
乳
母
車
、
ク
リ
ス
テ
ィ
は
陶
磁
器
の
お
茶
の
セ
ッ
ト
を
も
ら
っ
て
、
大
喜
び
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
配
る
の
は
父
の
役
目
で
、
み
ん
な
は
そ
れ
ぞ
れ
も
ら
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
け
た
。
「
最
後
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
の
贈
り
物
だ
」
父
は
当
惑
し
た
声
で
言
っ
た
。
「
だ
れ
か
ら
で
す
っ
て
？
」
祖
母
の
声
に
は
驚
き
が
こ
も
っ
て
い
た
。
「
ツ
リ
ー
を
出
す
と
き
に
、
お
じ
い
さ
ま
の
ク
ロ
ゼ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
の
を
見
つ
け
た
ん
で
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ク
リ
ス
マ
ス
物
語
集
す
よ
」
母
が
説
明
す
る
。「
包
装
し
て
あ
っ
た
の
で
、そ
の
ま
ま
ツ
リ
ー
の
下
に
置
い
て
お
き
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ま
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
」
「
急
い
で
開
け
て
み
て
」
興
奮
し
た
カ
レ
ン
が
せ
き
た
て
る
。
祖
母
は
ふ
る
え
る
手
で
箱
を
開
け
る
。
薄
い
包
装
紙
を
ひ
ろ
げ
る
と
、
喜
び
で
顔
が
ぱ
っ
と
明
る
く
な
っ
た
。
取
り
だ
し
た
の
は
、
光
り
輝
く
金
色
の
星
だ
っ
た
。
短
い
手
紙
が
そ
え
て
あ
る
。
声
を
だ
し
て
読
み
上
げ
る
祖
母
の
声
は
ふ
る
え
て
い
た
。
ど
う
か
怒
ら
な
い
で
ほ
し
い
。
飾
り
を
し
ま
う
と
き
に
、
き
み
の
星
を
う
っ
か
り
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ら
く
て
打
ち
明
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
も
、
新
し
い
の
に
買
い
換
え
る
時
期
だ
と
思
い
つ
い
た
。
こ
の
星
が
、
最
初
の
と
同
じ
く
ら
い
き
み
に
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
。
愛
を
こ
め
て
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
と
い
う
わ
け
で
、
な
ん
と
か
、
今
年
も
祖
母
の
ツ
リ
ー
に
星
が
飾
ら
れ
た
。
祖
父
母
の
永
遠
の
愛
を
象
徴
し
た
星
だ
。
こ
の
星
の
お
か
げ
で
、
祖
父
は
わ
た
し
た
ち
の
心
の
中
で
甦
り
、
い
っ
し
ょ
に
ク
リ
ス
マ
ス
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
む
ろ
ん
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
ク
リ
ス
マ
ス
と
な
っ
た
。
(Susan
A
dair,“T
he
C
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Christmas Stories from the Chicken Soup for the Soul Series
[A Japanese Translation]
Koichi YOKOYAMA
Christmas must be one of the most important and memorable holidays of the year for Americans, when many of
them want to feel love among their friends and families.  In fact, the author of “The 25 Days of Christmas” writes that
Christmas is “a treasured family holiday, a time full of joy and love.”  As a translator of nine Christmas stories, I am quite
sure that, with some sympathy toward characters, Japanese readers can also appreciate the spirit of Christmas
beautifully described in these short stories.
The nine Christmas stories were selected and translated into Japanese from the following books:
Sally A. Breslin, “The Department Store Santa.” A Second Chicken Soup for the Woman’s Soul. Ed. Jack Canfield et al.
Florida: Health Communications, 1998.
Pearl S. Buck, “Christmas Day in the Morning.” A 2nd Helping of Chicken Soup for the Soul, 1995.
Cynthia Mercati, “Dad Is There for Me Again―and Always.” Chicken Soup for the Single’s Soul, 1999.
Bobbie Bonk, “Christmas in a Nutshell.” Chicken Soup for the Father and Daughter Soul, 2005.
Nancy McBee, “From the Heart.” Chicken Soup for the Parent’s Soul, 2000.
Mary J. Davis, “A Happy-Ever-After.” A Second Chicken Soup for the Woman’s Soul.
Kittie Ellis, “Keeping the Magic.” Chicken Soup for the Parent’s Soul.
Chanda Stelter, “The 25 Days of Christmas.” Chicken Soup for the Military Wife’s Soul, 2005.
Susan Adair, “The Christmas Star.” A Second Chicken Soup for the Woman’s Soul.
